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Organisme porteur de l’opération : Université Lumière Lyon 2
Béal J.-C. 2006 : Ludna-Patural (sondage du plateau des Vernayes) à Saint-Georges-de-Reneins
(69).
1 Le tracé de la voie romaine de Lyon vers Mâcon et le nord de la Gaule romaine n’est
connu que dans ses très grandes lignes, à l’exception de quelques zones où les fouilles
ont  mis  la  chaussée  au  jour,  comme c’est  le  cas  à  Saint-Georges-de-Reneins,  sur  la
colline occupée par l’agglomération antique de Ludna. Mais, immédiatement au nord de
la colline, et notamment sur le plateau des Vernayes, on en perd la trace précise.
2 Un suivi de travaux sur ce plateau, à l’ouest de la voie ferrée de Paris à Lyon, avait
permis,  en 2004,  de lever certaines hypothèses issues de l’analyse de photographies
aériennes. Cependant, l’attention était attirée par l’alignement de limites parcellaires
sur 500 m de longueur vers le nord, depuis le rebord du plateau dominant le vallon des
Gouttes.
3 En ce point, une tranchée perpendiculaire à cet axe n’a rencontré sous la terre végétale
qu’une argile limoneuse ocre rouge, sans perturbation. Il faut donc désormais renoncer
à  l’hypothèse  d’un  tracé  occidental  de  la  voie,  et  admettre  qu’au  sortir  de
l’agglomération antique, elle fait une courbe vers l’est pour emprunter un tracé proche
de celui de l’actuel boulevard de Ludna, qui l’amène sans doute à franchir la Vauxonne
un peu en amont du pont moderne.
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